




El Encuentro es una referencia imprescindible en América Latina y el Caribe, un 
proyecto de Estado que anualmente organizan el Gobierno del país sede y la 
Secretaría General de Virtual Educa, con el apoyo institucional de las organizaciones 
internacionales y agencias gubernamentales con las que trabaja Virtual Educa. 
https://virtualeduca.org/encuentros/internacional
Encuentro ‘Metas educativas 2021’: La educación que queremos para la 
generación del bicentenario 
https://fundacionsantillana.com/historico/encuentro-metas-educativas-2021-la-
educacion-que-queremos-para-la-generacion-del-bicentenario/
Feria Internacional de Educación Superior Argentina FIESA 
Es un encuentro de instituciones de educación superior que tendrá a la Universidad 
Nacional de Mar del Plata y a la ciudad de Mar del Plata como anfitrionas y convocará 
a referentes y especialistas de todo el mundo. Fiesa estaba programada del 17 al 
20 de marzo del 2020, debido a la Pandemia por COVID 19 se reprogramó para 
Noviembre 2021. En ella participarán universidades argentinas y extranjeras, institutos 
de formación superior, referentes de instituciones gubernamentales, organismos, 
asociaciones, redes internacionales, autoridades de embajadas y consulados. https://
www.fiesa2020.com.ar/
https://www.fiesa2020.com.ar/# (2021)
4º Encuentro Colombiano de Educación Estocástica (2021)
 http://www.pedagogica.edu.co/agenda/verevento/807
I Congreso Caribeño de Investigación Educativa 
4 al 5 de noviembre de 2020
Instituto Superior de Formación Docente Salvador Ureña -Santo Domingo, República 
Dominicana
http://institucional.us.es/relaticyd/index.php/jornadas-y-encuentros
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Diálogos y prácticas para pensar la educación del 2021
https://panorama.oei.org.ar/events/dialogos-y-practicas-para-pensar-la-educacion-
del-2021/
